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Atitudine motivată. 
'*) Na e greu de închipuit, ce efect era 
se producă, dacă deputaţii naţionalişti for­
ţa in proiectul lor de adresă cerinţe ca 
i n o m i a Ardealului, voivodinat Sârbilor 
Banat, ear pentru Slovaci neîntârziată 
iDomie naţională arondată după teritorul 
ilatelor... Partidele maghiare ar fi sărit 
singur om asupra celor zece t e m e -
car! în felul de mal sus vor să des-
nbreze statul unitar al Coroanei Stulul 
Justh, preşedintele, iute cum este 
fire. probabil că nici n'ar fi lăsat să se 
iscă până în capăt un astfel de proiect 
dresă, ş i desigur că la nici un caz nu 
i lăsat la tipar, sa rămână p e vecie 
d e el. 
Afară de Dietă, Ungurimea întreagă ar 
Irigat apoi împotriva «criminalilor extre-
», cerînd ca el să fie cel puţin daţi a-
pe uşă, dacă nu chiar pe — terestre. 
In schimb, bine înţeles, elementele ra­
din sînul naţionalităţilor ar fi admirat 
giul celor cari cu atâta desinvoltură ar 
odus în Dietă tulburare. 
Se mal putea întîmpla însă şi alt ceva : 
orile politice maghiare să ia simplu în 
astfel de proiect de adresă, ear de-
naţionaliştl cari ar fi pledat pentru 
momie, voivodină, autonomie naţională 
tomitate şi cel puţin un ministru român 
felul celui croat, d e sigur că ajungeau 
icoriţl ori deputaţii unguri ieşeau toţi 
sala de şedinţe a Dietei, nu-I ascultau! 
Xu ne simţim îndemnaţi a stărui să 
enstrâm, că dacă astfel s e făcea, depu-
nostri nu intrau în vederile celor cari 
pornit activitatea. 
NTe credem deci dispensaţi de a trebui 
räspundem fie d-lul Dr. Polyt, care zice 
râmas desamăgit în faţa prea domoalel 
dini a partidului naţionalităţilor, fie ga-
dela Braşov, care cu atâta plăcere şi 
linieri a luat notă de articolul din «Bra-
şi care pentru a pune pe deputaţii 
onaliştl din Dietă In contradicţie cu e-
riârile delà congresul naţionalităţilor, sub-
azâ şi de două ori ceea-ce lipseşte din 
iedul d e adresă prezintat de Dr. T. 
i. 
)acă ar fi să se adopte In politică ast-
e argumentări, apoi tocmai aşa anî pu-
acuza pe cel delà 1881 că n'au cuprins 
irogramul lor ceea-ce cuprinde, de pildă, 
araul delà 1848, când Românii cereau 
- principe al Românilor ardeleni. 
Trebue să ne dăm Insă odată serios 
de vremuri şi să nu cerem decât 
ке e cu putinţă să se realizeze. Şi la 
cazul lucruri, cari sunt, aşa zicând, ce-
generale. . . Altfel cerînd mult, nu ne 
cu nimica. 
De altminteri réserva în ce priveşte 
linele, li-se impune deputaţilor noştri 
№ 
şi prin resoluţia luată la 10 Ianuarie în con-
ferenţa delà Sibiiu, când s'a enunţat necesi­
tatea revimiril programului naţional. Aşa 
ştim că cel competenţi — şi între el şi de­
putaţii aleşi — sf. ocupă deja de chestia re-
visuirîi. Dacă făceau deci enunciaţiunl de 
principii proprii a figura într'un program po­
litic, desigur că ar fi preocupat apropiata 
discuţie. 
E clar deci, pentru ori şi cine, că si­
tuaţia dată nu putea să impună depu­
taţilor noştri de cât atitudinea pe care au 
avut-o. 
Plecând din premise cu totul deosebite, 
Dr. Polyt în «Branik» şi Dr. Jancsó în «Bu-
dapesti Hirlap> ajung la aceeaşi conclusie. 
Şi anume la conclusia, că partidul naţiona­
lităţilor din Dietă prin proiectul său de a-
dresă n'a ridicat câtu-şl de puţin cauza na 
ţională, ci au presintat-o ca fiind în regres. 
Aceasta — după părerea d-lul Polyt — 
din cauza că partidul naţionalităţilor a fost 
— concesiv, ear după a d-lul Dr. Jancsó 
părere din cauză că, peste tot, în Dieta un­
gară nu are înţeles şâ fie wc-n ( . тппяге n a ­
ţionalista, că în viaţa publică a ţării nu se 
pot valora decât cel cari luptă în sinul vre­
unul partid maghiar. . . Cât despre deputaţii 
naţionalişti d'ácum, Dr. Jancsó îl află că-s 
slabi, şi ca oritjrt şi ca bărbaţi politici. 
In privinţa molivulul invocat de Dr. 
Polyt, am răspuns deja în articolul nostru 
precedent, precum şi introducerea articolului 
nostru de azi. 
Cât priveşte argumentarea domnului Dr 
Jancsó, am putea foarte uşor să ne provo­
căm la mărturisiri din articole apărute în 
presa maghiară îndată după ce s'a presintat 
proiectul nostru de adresă. Astfel, de pildă, 
« Egyetértés* delà 9 Maiu a scris : «Fapt e, 
că cel patru deputaţi (naţionalişti) cari s'au 
înfăţişat azi Dietei, au vorbit fără teamă, cu 
siguranţă, fără cel mal mic semn al emoţiei 
începătorului, ca şi când viaţa întreagă n'ar 
fi făcut altceva. Că ce s'a petrecut în inter­
nul lor, nu se ţine de publicitate. Publici­
tatea a văzut numai atâta, că toţi patru 
au mers foarte hotăriţi pe calea pe care şi 
parlammtarienl vechi numai cu precauţiune 
au obiceiul să păşească. întreruperi, mişcări, 
sgomot, ilaritate nu i-a scos din sărite>. 
Am mal putea să cităm astfel de măr­
turisiri şi din alte multe ziare, tot atât de 
autorizate ca « Budapesti Hirlap». 
Adevărat : toate grăbesc să constate, că 
deputaţii Români n'au spus nimic nou, ci 
tot cele cuprinse In Replici şi Memorande>... 
Tocmai efectul acesta produs asupra Ungu­
rilor răstoarnă Insă afirmarea d-lul Polyt. 
Deputaţii naţionalişti nici nu puteau să 
spună ceva nou, ce nu s'a mal pomenit, ci 
rostul activităţii a fost ca ceea-ce până a-
cum s'a spus In Replici, Memorande, în con-
ferenţe şi congrese, să se accentueze tn cor­
pul legiuitor al ţării. 
întrebăm apoi pe dr. Jancsó : oare întru 
cât deputăţii noştri ar creşte în valoare întrind 
In vre-un partid maghiar şi peste tot, pără­
sind basa naţională ? 
• Budapesti Hirlap» întreaga chestie a 
naţionalităţilor vrea s-o deplaseze. Zice că 
dacă nainte de 1868 naţionaliştii au avut 
oare-carl succese, a fost pentru-că pe de-o 
parte erau sprijiniţi delà Viena, pe de altă 
parte Ungurii erau slabi. De atunci Ungurii 
s'au întărit însă. Fapt c şi aceea, că nea­
mul românesc a crescut şi s'a întărit prin 
răsboiul de pe câmpiile bulgare şi prin pro­
clamarea regatului României. Atât de tare n'a 
ajuns însă în cât să impună fie prin mijlo­
cirea Vienel, fie direct, ca în schimbul In­
trării sale în tripla alianţă, guvernele ma­
ghiare să trateze într'un fel ori altul naţio­
nalităţile. Dr. Jancsó aduce, In privinţa asta, 
caşul cu Bănffy, care pentru a-şl arăta pu­
terea, se năpustise asupra şcoalelor române 
delà Braşov, a căror rentă guvernul Sturdza 
voia s'o depună la mitropolia din Sibiiu. 
Se contrazice de altfel Dr. Jancsó chiar 
m cnesua cu г л и т ш ш і а . и л ы yc u и р Ш * 
presintă nu destul de tare pentru a impune. 
pe de altă parte afirmă că întreaga mişcare 
memorandistă ar fi fost pusă la cale din — 
România. 
Apoi dacă aşa putere are România, In 
cât la un moment dat a ştiut să pună la 
cale mişcări politice cu valuri puternice, de 
ce n'ar fi destul de tare pentru a şti să im­
pună Ungurilor? 
Adevărul e de altfel, că întocmai după 
cum mişcarea memorandistă a pornit din 
sânul nostru şi din situaţia dată, tocmai aşa 
şi activitatea d'acum, cel 10 deputaţi aleşi, 
este eflucsul gândirii şi necesităţilor politice 
ale naţionalităţilor. Zadarnic Jancsó se mân­
gâie deci că-I numai o încercare efemeră: 
câtă vreme aceşti deputaţi represintă intere­
sele naţionalităţilor, importanţa lor va creşte, 
ori cât s'ar încerca ^В. H.» să-I ignoreze şi 
fiecare alegere va trebui să adaoge încă la 
acest număr, până vom ajunge să fim re­
prezentaţi în Dietă potrivit numărului şi în­
semnătăţii noastre în stat. 
Stări sănătoase nici nu vor fi până 
atunci în ţară. 
Tisza la Curie. In şedinţa de eri, 
Curia a pertractat petiţia dată împotriva 
mandatului (din Budapesta, cerc 1.) primu-
lul-ministru Tisza. Desbaterile le conduce 
judele Wavrik. Représentante petiţionarilor 
e Dr. Jridvalsţky, ear apărători ai alesu­
lui şi alegerii e Dr. Darvai şi Dr. Ragályi. 
Sunt mulţime de cazuri de presiune oficioasă 
şi corupţie prin bani. Desbaterile vor urma 
si azi. 
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Andrássy în Viena. — Speranţe pu­
ţine. — Viitorul guvern. 
De erl contele Andrássy este în Viena 
şi azi va fi primit de Majestatea Sa în au­
dienţă. Eri a primit pe mal mulţi ziarişti, 
cărora li-a spus : 
— Am venit aici cu programul cunos­
cut deja al coaliţiei. La ce résultat se va 
ajunge, vom vedea. Nu ştiu însă nimic de­
spre pretinsa d i spo3i ţ i e a cercurilor compe­
tente privitoare la concesiuni îa armată. Cele 
ce s'au scris, nu-s lucruri sigure. Mâne voiu 
afla delà Majestatea Sa ce este adevărat. 
In cercurile maghiare se dă de alttel 
ca sigur, că Andrássy numai pe basa pro­
gramului coaliţiei ar primi să formeze noul 
guvern. Din acest program nu este autori­
sât să lase nimic. 
In caşul acesta s'ar putea, ca Darányi 
să formeze un guvern de transiţie. 
In cercurile liberale se susţine, că viito­
rul guvern nu se formează din elemente di­
sidente, ci e posibil să vină Széli ori We-
kerle. 
S'ar mal putea şi altceva: după nere­
uşita lui Andrássy, Majestatea Sa să absolve 
pe Tisza şi să numiască un guvern provisor 
în frunte cu Lukács, actualul ministru de fi­
nanţe ori cu Hieronymi. 
Kossuthiştiî fac de altfel prognosticuri. 
In caz dacă Andrássy va fi primministru, el 
ar lua în minister după cum urmează: 
Ministru de finanţe . . Kossuth F 
„ „ comerciu . contele Hadik J. 
„ ,. interne . . baronul Bániíy ori Gullner. 
„ ,, instr publ. Vlassics. 
„ „ justiţie . . Günther ori Holló. 
„ à latere . . . contele Zichy Aladár. 
D I N R O M Á N I A . 
Zece-Alaiu. Capitala României ş i - a p u s iarăşi 
haina de sărbă toare şi cu ea se împodobeşte în­
treaga ţară zi de mare şi sfântă sărbă toare este 
aceea pe care , în răvărsatul zorilor, a anunţa t -o 
Miercuri bubuitur i le tunurilor. 
Zece-Maiu este ziua învierel noastre, este 
Past i le naţiuneî române . 
Veacuri întregi duşmanii au ţinut încătuşată 
aceas tă naţ iune, au biciuit-o şi au supus-o la chi-
nuri ,au călcat-o în picioare şi au batjocorit-o 
până ce au crezut că au ucis-o, că au ucis în 
ea sent imentul naţionali tăţei sale. 
Dar a fost răsădit , dintru început, în piep­
tul acestui popor un suflet care nu moare şi în 
v remea vijelioaselor zile de cumplită restrişte, 
cu tot viforul care a aş ternut t roène de neca­
zuri pe sufletul românulu i , a r ămas în tot d ' auna 
vie în chinui ta lui inimă, scînteea dragostei lui 
de neam, dorul lui de nea t î rnare . 
Sărbător im în ziua de Zece-Maiu trei me­
morabi le date de istoria neamului nostru : alege­
rea ca Domn şi încoronarea ca Rege a M. S. Carol 
I. şi p roc lamarea independenţei ţărei noas t re . 
Alegerea Principelui Carol de Hohenzol lern 
ca Domn al Principatelor-Unite , a însemnat sfîr-
şitul unei ere de frămîntărl lăuntrice cari au pri-
«inuit atât de multe şi de mari vărsări de sânge 
între fii acestei ţări . 
Principatele-Unite au încetat să mai figu­
reze pe har ta Europei , odată cu proc lamarea nea­
tâ rnare! ; în locul lor a răsări t România, care în 
ziua de Zece Maiu 1881 a pus pe fruntea Dom­
nului ei coroana regală. 
Ast-fel după ani de muncă neobosi tă , de 
luptă şi de stăruinţă, s'au putut realiza visul a c e ­
lor bătrâni boeri, pe la începutul secolului XIX, 
au pornit mişcarea de regenerare a »onsti inte! 
româneşt i , prin crearea unei mişcări cul turale na­
ţ ionale. 
Nea tâ rnarea noastră politică nu se putea 
realiza fără ca ea să aibă la temelie o nea tâ rnare 
sufletească, independenta de gândire şi de sim­
ţire,, t rezirea conştiinţei naţ ionale . 
Această operă de nea tâ rna re sufleU-aieâ, in­
telectuală, a fost începută de ace i „cinstiţi al 
noştrii boeri 1 ' cari , încă din secolul XVIII scriau 
cărţi româneşti şi erau membri i ai „Societate! fi-
losoficeşti a neamului românesc" din Ardeal — 
societate din care făceau par te Banul Brâncoveanu, 
Ienăchiţâ Vâcărescu, Banul Gr. Bălăceanu, etc. 
Aceiaşi cinstiţi boeri sau fii lor au primit cu 
dragoste !a 1816 pe Gr. Lazăr şi ' i-au dat înal­
tul lor sprijin pentru începerea operei de re înviere 
a conştiinţei naţ ionale . 
Boeriî ţărei au pregătit pe cale cul turală 
marea operă a Neatârnăre i , iar ostaşul român 
— ţăranul — sub conducerea vitejească a Dom­
nului Carol, a desăvârşit-o. 
Boerii au început-o cu condeiul, ostaşul a 
terminat-o cu spada. 
Multe neajunsuri au îndurat acel boeri pen­
tru naţionalismul io r : temniţă , surghiun şi chiar 
moar te . Dar sămânţa a runca tă de ei a căzut pe 
pământ bun, a prins şi, uuată de sângele tânăr 
al atâtor mii de flăcăi căzuţi pe câmpiile Bulga­
riei, a dat roadele pe cari le culegem noi astă zi. 
Amintirea acestor lupte de un secol şi în­
coronarea lor cu vitejiile delà Plevna, delà Gri-
viţa şi delà Smârdan, ie sărbător im noi astă-zi. 
Iar ia defilarea care MercurI a avut loc, ce­
tă ţeanul liber al liberei Românii , va putea să 
vadă cu p r o p r i i i ochi pe aceia, şi pe urmaşii 
acelora cari au făptuit nea tâ rna rea ţărei. 
Va vedea pe urmaşi! acelor patriot! cinstiţi 
boeri cari au fost in fruntea mişcărei cul turale 
delà începutul secolului XIX. va vedea ostaşul 
român şi tot-de odată, anul acesta, va putea să 
vadă alături de Şeful suprem al oştire! victo 
r ioasà delà Plevna şi Griviţa, pe do! dintre co­
mandanţi i cari 'L-au secondat In conducerea b ra ­
vilor oşteni la victorie. 
Şi, privind aceste figuri glorioase, văzând 
parada care se face, steagurile mândre şi orifla-
mele, să îşi aducă aminte de secolele, de păti­
mire ale naţiuneî române , de veacuri le de durere 
şi obidă când Românul era, în ţara lui, rob tu­
turor veneticilor. Să îşi aducă aminte de acele 
t impuri dureroase, pentru ca să ştie să preţu-
iască munca şi jertfele făcute, şi să dea fiecăruia 
п я И е н ( І Г Р М П І Й fio aînrio ія «iivîrşirea acestei 
mar! opere. 
Gândindu-se la acel t recut dureros şi pri­
vind prezentul, dând fiecăruia par tea de merit pe 
care o a re în opera de reînviere a neamului , să îşi 
aducă totdeodată aminte că mai sunt încă multe 
mari lucruri de făcut, pentru a asigura progresul 
acestei ţări. 
Pen t ru asigurarea acestui progres , pent ru a 
păstra şi mări moştenirea scumpă lăsată de pă­
rinţii nostru, să ne consacram fără preget, să 
ne consacram toate puteri le şi, în munca noas­
tră fără preget, să avem pildă pe bărbaţi i iluştrii 
cari au colaborat la marea operă şi pe cari pu­
tem să-I vedem încă astă-zî in viaţă. 
Al. Antemireanu. 
Revoluţionarii ruşi. 
Perchi\iţie într'o imprimerie clandestină din 
Varşovia. 
Descoper i rea une i i m p r i m e r i i secrete e 
legată adese or i cu pericole p e n t r u pol i ţ iş t i . 
Un e x e m p l u : 
Un socialist arestat în m o m e n t u l , când 
afişa p r o c l a m a ţ i u n i revo lu ţ ionare , fu s u p u s la 
to r tu ră şi în mijlocul ch inur i lo r , d ă d u adresa 
une i i m p r i m e r i i secrete stabili tă în a tel ierul 
u n u ! c i smar . J anda rmi i , cari se d u s e r ă acolo, 
fură p r imi ţ i cu gloanţe de revolver . 
Colone lu l j anda rmer i e ' , a ju torul lui şi co­
misarul de poli ţ ie căzură jos, m o r ţ i . Alţ i câţi-va 
poli ţ iş t i fură răni ţ i . Doi t ipografi r euş i ră sa 
scape. P a t r u d in t re camerazi î lor fură ares ta ţ i 
n u m a i d in cauză , că nu voiscră să părăsească 
pe femeea c i smaru lu i . 
E x e m p l u l acela nu i-a izolat. E un caz 
d i n t r ' o su tă . In fie-ce s ă p t ă m â n ă se d e n u n ţ ă 
câte o t ipografie secretă, ceea-ce nu î m p e d i c ă 
ca în s ă p t ă m â n a u r m ă t o a r e , să se r ă s p â n d e a s c ă 
cu mi i le v re -un manifes t r evo lu ţ ionar sau o 
scr isoare i ncend ia ra a Iu! G a p o n . 
Vera Figner înmormântată de vie într'o celulă 
unde rămâne închisă timp de 20 de ani. 
T o a t ă această p r o p a g a n d ă n 'a fost în zada r ; 
ea a adus roade . Astăzi nu n u m a i s tuden ţ i i , fii 
mic i lor bu rghez i , negus tor i i şi funcţ ionar i i îşi ri-
1 
dică glasul ; tot p o p o r u l , lucrători! din а Л 
şi u z i n r , î n t r eaga clasă munc i toa re , înlături 
ur i le de rasă, s'au uni t p e n t r u a cerc libertai 
Bast i l ia din P e t e r s b u r g , fortăreaţa Ptt 
şi P a v e l , este insă tot în picioare — şic 
nenoroc i ţ i v inovaţ i n u m a i de mici păcatt 
tice nu expiază în alte închisor i sau în deşi 
tur i le înghe ţa te ale S iber ie i cr ima de alt 
c o m i s ! 
S 'au scris v o l u m e asupra regimuluiЩ 
sor i lo r în Rus ia . C ine a cetit aceste voim 
ştie, care e soarta p r i zon ie r i lo r . 
Afară de for tăreaţa P e t r u şi Pave! estt 
P e t e r s b u r g o altă for tărea ţă , nu mai puţin 
du tab i l ă n u m i t ă Sch lüs se lbu rg . 
Aci a fost închisă t i m p dedouăzecide 
Vera F i g n e r , care mer i tă să figureze printre m 
t ir i i r evo lu ţ iune i ruseşt i , a lă tur i de Vera Si 
sulicï, Sofia P e r o w s c a i a , Hesa Heifman şi atâ 
alţii . 
Delà 1879 1* 1883 , V e r a Figner ades 
şura t o m a r e activitate pen t ru a face sä | 
t r u n d ă în a rma tă ideile social is te . Ea reuţi 
câşt ige la idei le ei o mul ţ ime de ofiţeri, 
t r ăda tă dc unu l d in aï eî, de Depaieff, ei 
c o n d a m n a t ă ia m o a r t e , apoi gra ţ ia tă pentru 
î n m o r m â n t a t ă de vie î n t r ' o celulă. Ea avea 
dc an!, când în t r ă în înch i soa re şi 53 cânii 
a c u m un an — î n t r ' o s tare , c u m putem I 
să ne î n c h i p u i m . 
Deţinuţi politici, cari se sinucid în tncMsoM 
Nu toţi condamna ţ i i şi deţinuţii au 
t r â n ş i i forţa fizică şi mora lă necesară peniti 
supor ta , ca Vera F igner , două-zeci ani de (1 
tăreaţă . De aceea n u m ă r u l acelora, cari în ii 
an se s inucid pen t ru a scăpa de chinurileu: 
nopţ i fără de sfîrşit este foarte mare . 
O d a t ă un de ţ inu t pol i t ic în vîrstă dtl 
ani , Nichitoff, varsă petrol pe ha ine , dă foci 
moare , d u p ă t re i zile de sufer in ţe îngrozitei I 
de oare-ce nu găsise alt mij loc de a părăsi I 
chisoarea T a g a n s k y din Moscova. 
Altădată unu l G r a c e w s k y şi studenta! 
t rova se s inucid tot din ace! ş mot iv . 
S i tua ţ iunea p r i zon ie r i lo r poiitici nun 
mai bună în închisor i le provincia le , undt 
feră de foame şi frig şi u n d e sur.t bătuţi ( 
poa te să audă s t r igătele lor ? Cenzura interi 
z ia re lor în m o d u l cel mai strict a 
a s emenea lucrur i . 
Câ t d e s p r e sp ionag iu el a atins .ui 
g rad sub r e g i m u l lui P l e h w e , care a crea 
va înăbuş i mişcarea agra ră pr in crearea a 
poli ţ iş t i în sate, n u m i ţ i „păzi tor i i satelor". 
Suferinţele Iul Gorki. 
Mişcarea m u n c i t o r i l o r care n 'a fost c 
de baia de sânge din q Ianuar ie , a sei 
iveală o a m e n i noui . P r e o t u l G a p o n , necunosi 
îna in te , e azi ce lebru ,• ear bă t rânu l Tolstoi| 
pe de altă par te , ecl ipsat de t înărul Go 
glor ia căruia a con t r ibu i t mai mult arestai 
decât cărţi le Iul. 
Sever i ta tea legei se aplică lui, pe ci 
To l s to i e lăsat în pace la Yasnaia — Poliai 
cenzura nu ma i in terz ice , ca în trecut, pol 
carea t e l egramelor sau a ş t i r i lor relative 
tuz ia smul , pe v care-1 susci tă cea ma! 
scr iere a sa. 
To l s to i poa te să dea fără a avea teamă 
pedeapsă , sfaturi familiare Ţ a r u l u i pe car| 
numeş t e în scr isor i fratele l u i ; pe când 
închis n u m a i pen t ru -că şi-a pus numele a 
sul une i pe t i ţ iuni , pe care au iscălit-o şi 
l i teraţi şi pe care ar fi iscălit-o de sigur 
Cehoff care a m u r i t desamăgi t acum un 
p l ină ta tea vîrstei şi a t a len tu lu i . 
Da, energ i i noul se manifestă , irezistibili 
energi i , cărora n i m i c nu se va putea opune, 
câte bruta l i tă ţ i şi sălbătici i se va întrebuinţa 
către un guve rn despot ic , care nu se simte 
gu r de domnia lui. 
D'ale şcoaleî. 
P e n t r u adevăr . 
S t imaţ i lo r m e i confraţi învăţători câţlj 
s incer i ta te m ă î n t r eabă în cauza de adevtJ 
täte a u n o r a coriş t i şi alţi oameni din Щ 
atât faţă de t înăru l u r m a ş învăţător de aicl,( 
m a i vîr tos suspic iuni lor mie atribuite, cup 
m i s i u n e a mul t s t im . r edac ţ i 'm i vin pentruaii 
văr să le r ă s p u n d pr in aceeaş intimă încif 
se ocupi 
3? 
loc de publ ic i ta te , cât şi ceialaiţî con-
precura mare l e pub l i c al nos t ru , cu atât 
[profund să poa t ă p a t r u n d e pr in reflectul 
Jiimină în esenţa m ă r u l u i de ceaată d i e 
Щ], consecinţelor nu n u m a i la o dejosi re a 
(útoruluí ci cu m u l t m a i t r is te pen t ru p o -
Ni-le desluşise chiar jude le c o m u n a l de 
ICosta Vuia, îna in tea M. O n . d o m p r o t o -
biter şcolar Dr. T r . Pu t i c î , p r e c u m a maî 
ori corişti şi alţi o a m e n i — c u m c ă d însu l 
ţtpt ar fi la nişte scoale c o m u n a l e . 
In mod r ă z b u n ă t o r cu învă ţă to r imea se în-
(ast şi azilul s t ră in de copi l de aici , ear 
• i mal triste cine să le p o a r t e ? Neferici tul 
r, 
Scrutătorul poate afla în t re p o p o r u l nos t 
Izvin o m u l ţ i m e de o a m e n i s î rguinc ioş i şi cu 
I, iubitori dc şcoală şi învă ţă tu r i , s tudiu l lor 
iconomie, p res te tot în c o n d u c e r e a cât mai 
mia, pe c u m p o p o r v igu ros şi iubi tor de 
i|enie. Insă şi t r is tul adevăr : abia câte i — 2 
în familiile m a l m u l t o r a ; pe uni i păr in ţ i 
c pretenzivl : cât dascălu l cop i i l o r lor nici 
I zică vre-o vorbă legănată . Po f t im acum 
splină ! 
Jertfeşte p o p o r u l nos t ru cât poate' p e n t r u 
ţinerea şcoale lor sale confes ionale , c u m pe 
iltar cul tural n ' a r voi el tot mal m u l t a con-
1 dacă uni i d i n t r e conducă tor i i săi — 
inie nepăsători — nu s'ar arăta n u m a i în 
prl pătimaşe m a i la suprafa ţă !... 
J Prin c h e m a r e , delà învăţători se r e c e r e : 
'intru toate împ l in i t o r i de da to r in ţ e . A c e -
trebue să se facă în m o d cât ma l silitor ; 
• cine se aba te din cale , apoi nici nu e 
Щ de o c h e m a r e . 
Terenul de m u n c ă vast e pen t ru învă ţă -
şi chemarea lor una d in t r e cele ma l gre le 
I I 
J In special se recere delà aï noşt r i învăţă-
I o, faţă de şcoală , progresul a câte şese clase 
I învăţământ ; faţă de a d o g m e l o r cunoşt in ţe , 
I з;о unde feţele noas t re sfinţite se feresc din 
I [— învă ţămân tu l r e l i g i o s ; faţă de sf. bise-
glasul p ione^u lu l în t ru p r e a m ă r i r e a ce res -
! părinte ; faţă de ins t ruc ţ iunea l imbe i m a ­
lt, tot cu frica în oase a\ nost r i t b ie ţ i î n -
llorl sunt ; şi, dacă m a i sun t şi co ru r i vo-
prospcctelc del ic tu lui d i sc ip l inar şi even-
2 lor s u s p i n d e r e . 
Acestea şi altele a s e m e n e a da to r in ţ e se 
un învăţă tor imel noas t re însă pe t eme iu l : 
• fi învăţătorul p e n t r u popor . 
E şi d r e p t aşa ; aceasta s in teză t rebue 
icaia şi la ceialaiţî factori cari to t n u m a i 
mm popor sunt , s p u n â n d u - s e făţiş : iată, noi 
1 pentru voi s u n t e m ! . . . 
învăţătorul t r e b u e să fie om de cunoş t in ţ e 
să şi-Ie" î nmul ţ ea scă . In scopul mul t i l a te ra l al 
atora se recere : voia de s tud iu , t i m p u l su-
tnt fizic, p raxa şi e spe r in ţa în para le l cu 
iria, p r ecum — pacea şi liniştea pes te tot a 
sgarulul. 
In greaua lui voca ţ iune îl vor spr i j in i : 
iotul şi fruntaşii с ѳ т и п е і , pacea şi d r a g o -
în sînul p o p o r u l u i , sfaturi le b u n e ale în-
iotaşilor şi s u p e r i o r i l o r săi . 
Umilinţa t r e b u e să se cons ide re ca o vir­
ít bună a î n v ă ţ ă t o r u l u i ; ea în m o d u l exem-
t] acesteia verifică, pen t ru -că e şi da to r in ţa 
cardinală. 
Până când resp lă t i rea lui la o de jos i re 
lintea p o p o r u l u i s t r icăcioasă e p â n ă în g e r -
tnele sufletesc, că se simte robi t . . . 
Prin r e t r age rea m e a în s ta tul de p e n z i u n e , 
când să mă despa r t de şcoală şi d in t r e tu-
Imel elevi, o, cât de m u l t nu r e g r e t a s e m 
la aceasta r epăş i r e . P a r ' c ă n u aevea, ci t o a t e -
|ic numai niş te v isur i e rau . . . 
Reamint indu-mî din t recu t : c u m n u m a i 
băţul de că lă tor p l ecasem spre în tâ iu l m e u 
ii de învăţător ; c u m în servic iu l şcoalel şi 
[toporului a m p u s cu iub i re viaţa şi sufletul 
îi întreg; c u m p e n t r u si l inţele avute ca n u 
ucare n u m a i cu accesor e r a m re t r ibui t de 
! oameni d in p o p o r ; şi dacă de toate t r e b u e 
mi despart a p o i — în conşt ienţa-ra î l ini­
ştită ia î m p n n i r c a cu to ru io r avute — s i şi i m p l o r 
cerul ; „ a c u m slobozcşte D o a m n e pe robu l tău !... 
Că nu uşor pu tea tn să mă desbrac în m o ­
dul înda t ina t din t recut , îi c e rusem voia ur­
maşu lu i învă ţă to r de aici, ca şi eu oare c u m 
să-1 pot ajuta - - în t rece ea de t i m p — ia în­
văţarea dc glasur i bisericeşt i a 'e u n o r a t iner i 
af noş t r i , ca : D i n i t r i e Gheju , Ioan Ursu , Di-
mit r ie Iosa, Ioan Pis t r i ţ , Ioan C i r u n t u , Ioan 
Mand- i s , Ioan Pe l a ş. a., p r e c u m în p r e d i ' e c -
ţ iunea aceea a m şi să par t i c ip în t re t i ne r imea 
cor is tă . 
Cu năde jdea îna in te ; eată a c u m în c o m u n a 
Izvin încă un n u m ă r mul ţ i t de cântăre ţ i bise­
riceşti , eată pe lângă corul vocal bărbă tesc şi 
un ai do i lea m ic cor mixt biser icesc de nou 
ins t rua t de urmuşui învăţător , a m b e l e corur i 
cari în mai mul te r â n d u r i şi cooperase ră în sf. 
no*st ă biser ică. 
Dar pr in linul acesta senin , ma i şi bucu­
ria unora oameni de aici în faţa nor i lo r lor 
tu lbu r i , gat* fiind ei tot ia o vecinică s incer i ­
tate pe b u z e . . 
C u t i m p u l de peste 2 0 de ani pr in pres-
t t ţ i u n i dc jertfe pen t ru corul din Izvin, socie­
tate care tot din acel t i m p îşi are s ta tute şt 
casa el p r o p r i e , şi a c u m — mal vâr tos în t im­
pul de re t ragere — încă in imă să a m eu a-se 
p e r d e o asemenea t e m e l i e ? ! 
R e c u n o s c , căci î n t r u supă ra rea m e a — o m 
fiind şi eu — în m o d u l confident am şi răs ­
p u n s unora afară de c o r : „corul acesta con­
certe nici când nu poa te avea" , da r făcând 
a luz iune n u m a i pen t ru î nd rep t a r ea sa. D r e p t că 
în acceaş confidentă a m conzul ta t în deosebi şi 
pe p a r o h u l nos t ru m a l t inăr , l ă m u r i n d u - m ă : 
cum n u m a i s ingură bunăvo in ţ a (s inceri tatea 
între corişti şi învăţă tor) poate mai depa r t e să 
a j u n g ă ; da r nu şi in p r e s u p u n e r e a m e a a se 
lua o a semenea confidenţă drep t oare-car i gra-
v a m e n e şi la î n v i n u i r e a u r m a ş u l u i învă ţă to r 
de aici. 
P r e m i s e l o r acestea subiect ive voiu să le ex­
pun — fără să ascund or i adaug ceva ma l mul t , 
î n t eme ia t pe date şi fapte concre te , î ncă par tea 
obiect ivă cu mărul de cear tă al coru lu i vocal 
de p lugar i d in Izvin ; şi dacă în acest con t ras 
mai pu teau a se ingera şt alţi o a m e n i in ne-
c o m p e t i n ţ ă , ch ia r în f runte cu un jude c o m u ­
nal ce nici să fi- spr ig in i t el când-va societa­
tea coru lu i , apoi ev iden t : că nu de d r agu l 
unora corişt i t u lbu ra se el şi alţii de p r inc ip i i 
apa meiu lu i d in vale, ci ca să se afirme făţiş 
pen t ru şcoala lui c o m u n a l ă . Ne şi arătase el 
pub l i ce o scr i soare gata scoasă din b u z u n a r , 
îna in tea M. O n . d o m n pp re sb i t e r - i n spec to r şco­
lar Dr. T r . Pu t i c î şi a ma l m u l t o r a o a m e n i che­
maţ i în casa R e u n i u n e l r o m â n e de cân tă r i şi 
muz ică a p lugar i lo r din Izvin — pen t ru şcoala 
lui c o m u n a l ă . (Va urma). 
B i s b o i u i raso-japoasÄ. 
Admiralul Rosdestvensky a murit. — 
Noul admirai. 
Telegramele de azi noapte aduc o 
stire de mare senzaţie. Se telegrafiază a-
dică următoarele : 
Paris 2З Maiu. Ziarele de aici in edi­
ţii extraordinare publică ştirea de senzaţie 
primita din izvor rusesc despre moartea lui 
Rosdestvensky, fostul comandant al flotei bal­
tice. 
Berlin 24 Maiu. Nici după cele mal 
inteligente cercetări, admiralitatea rusă şi 
germană nu ştie, unde se află flota lui Togo. 
Se presupune însă, câ marele biruitor ré­
serva Ruşilor un plan de război cu atâtea 
surprise, încât sunt temeri serioase, că şi 
noua flotă rusă va fi biruită. 
Petersburg. Faţă de vestea răspândită 
de ziarele parisiene, că Rosdestvenski a mu­
rit, agenţia telegrafică din Petersburg spune, 
că n'are absolut de loc cunoştinţă despre 
aceasta. 
Catastrofa de pe rîul Ciungari 
Londra. In Siberia căldura a început 
mal de vreme decât de obicei; zăpada şi 
ghiaţa se topeşte ; lapoviţa e mare, drumu­
rile opun foarte mari greutăţi transporturi­
lor. Un transport, ce voia s'ajungă în Carbin, 
a fost înghiţit de apele rîului Ciungari, spăr-
gându-se ghiaţa. 0 parte din militarii, ce 
insoţiau transportul s'a înnecat. 
împărat il c o r é e n e internat in Japonia. 
Roma. Din Petersburg a sosit vestea, 
că consulul rusesc din Peking a înştiinţat 
pe guvernul chinez, câ Japonezii au voit să 
ducă pe împăratul corean în Japonia. «Agen­
ţia Italiana» confirmă această ştire şi adaugă, 
că Japonia a abstat delà planul el numai 
după-ce Rusia a înaintat tuturor puterilor 
note de protest. 
Drumul Hotei ruse. 
Paris. Lut Matin i se scrie din Petersburg, 
că Rosdestvenski e sănătos. Ririlev a fost numit 
comandan t numai din precauţ ie , ca ta o even­
tuală nenoroci re să poată substitui pe Rosdest­
venski. Acesta a înaintat spre nord. Se crede, că 
vrea să se cîomiaseă cu Togo şi numai după 
luptă îşi va continua drumul spre Vladivostoc, 
fiindcă şansele unei victorii acum sunt cu mult 
mai bune , decât evadând din Vladivostoc, când 
ar putea fi espus Ia surprise . Deşi o victorie rusă 
e foarte g r e a ; Togo a re doar vr 'o 100 de torpi­
loare, pe când Rosdestvenski a re treizeci 
Din Marsdjuria. 
Sanghai. Aici se ştie despre lupte lângă 
râul Tarnen. Ruşii ar fi învins şi ar fi res­
pins pe Japonezii, ce voiau să înainteze. E 
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20 .000 oameni. Japonezii au avut mari per-
deri. 
Lupte lângă Chirin. 
Ruşii în grabă febrilă continuă fortifi­
caţiile. Mici încăerărl între avant posturi, 
precum şi Intre trupe de cercetaşi sunt la 
ordinea zilei. Japonezilor — se zice — le-a 
succes să câştige amănunte importante despre 
poliţiile ruse. 
Tokio. După dările de samă oficioase 
s'au zărit trupe de ale cavaleriei duşmane 
la dreapta lui Liaho pe drumul facumenic; 
au fost mai multe ciocniri, în cari au în­
vins Japonezii. Ruşii au fost adecă respinşi. 
Aceste trupe, după-ce lângă Tuhangeen au 
fost bătute acum sunt cam la 26 mile de­
parte de Sacumen. In 21 s'au retras pe 
partea dreaptă a lui Malenpu. Trupele ja­
poneze au bătut mal multe companii duş­
mane. In celelalte puncte ale teatrului dc 
război n'au fost schimbări. 
Petersburg, Generalul LinevicI telegra­
fează în 21 : în 19 o trupă rusă a ocupat 
satul Cioce. A doua zi au înaintat spre 
nord. In 19 o trupă de infanterie s'a cioc­
nit cu duşmanul aproape de staţia ferată 
Satufu. Japonezii au trebuit să evacueze sta­
ţia şi să se retragă spre sud. Trupa rusă a 
înaintat spre sud. Trupa aceasta a dat foc 
satului Manchencen. In aceeaşi zi a fost 
luptă în apropierea satului Armagan, patru 
verste spre apus delà Chinsuance. 
Numaî atunci ne îmbrăcăm ieftine şi bine, 0 
kă materia pentru haine bărbăteşti o cumpă- = 
toi din magazinul de postavuri K I Z materie =*= 
patru un costum întreg din postav de lână cu­
lta, negru şi colorat fl. 6 - — 3 0 . 504 O 
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— în tâ ln irea regelui R o m â n i e i cu regele 
nostru Regele Carol I se va duce In luna Iulie 
să petreacă la Gastein. In drum se va opri la 
Ischl, să vadă pe M. Sa regele Franc is Iosif, pen­
tru a cărui primire la Ischl să fac deja pregăti­
ri le necesa re . 
— Cât au costat drabantil. In comisia de 
imunitate cassierul Dietei, Pongrátz Elemér a 
mărtur is i t erl, că la porunca fostului président, al 
Dietei Perczel a plătit drabanţ i lor (pentru chirie, 
uniforme şi leafă) 31.8J6 coroane . 
Atâta a costat luesul delà І З Decembre, 
când — se ştie — bieţii drabanţ i au fost asvîr-
liţî din sala de şedinţe şi mulţi au mâncat şi 
bătaie . 
— Inaugurarea statue! lui Uexandri , care 
era să n e ' î n 25 M-iiu, s'a a m â n a t pe 1 Iul ie. 
— le igaş i i l lui Sergius, după cum 
se telegrafează din Petersburg, a fost erl 
dimineaţa spânzurat. Kalaiev, îndrăzneţul 
ucigaş, şi-a păstrat întreg curagiul până şi-a 
dat sufletul şi nainte de moarte a spus, că-l 
fericit dându-şî viaţa în lupta pentru libertate. 
— Grevă preoţească. Din Paris se 
telegrafează, câ preoţii din Franţa întreagă 
ameninţă să se pună în grevă, ne mal fă­
când nici un fel de slujbă preoţească, daca 
guvernul pune în practica legea lui Combes 
privitoare la despărţirea bisericel de stat. 
— Experienţe nuoi. Colonelul Gaedke, cores­
pondent in afaceri militare al ziarului „Rerliner 
Tageblat t" , rapor tează că cu ocaziunea unei defi-
lărl a regimentului 145 în faţa împăratului Wilhelm, 
împăratul a ţ inut oficerilor u rmă toa rea vorbire : 
Domnilor ! Defilarea regimentului meu n 'a fost 
tocmai splendidă, dar ' am închis ochii, de oa re ­
ce nu cu defilări de gală se câştigă învingerile 
asupra inimicului Aceasta oj-.au гі("тпр«ігяі'о ь . 
puufeVij, иліі stau árai" öe tot in privinţa defilă­
rilor de gală, dar ' supoar tă splendid s trapaţele şi 
luptă splendid. 
— Congresul internaţional social ist . Se 
anunţă din Triest : Erî s'a întrunit congresul in­
ternaţ ional зосіаіізі, care s 'ocupă cu chipul d-a 
zădărnici isbucnirea unui eventual războui între 
Italia şi Austro-Ungaria. Au fost de faţă Larda, 
Marangoni, Bisolatti Ferr i cernişi italieni. Ellen­
bogen şi Pernerstorfer deputaţ i austr iaci şi alţii. 
Congresul s'a început la 10 ore . S-au rostit multe 
IN SEARA UNEÏ ZILE FRUMOASE. 
D E 
E D M O N D P I L O X . 
Nici odată seară mai frumoasă nu luminase 
încă cu flacăra el liniştita a rmonie a dealuri lor 
oraşului Assise. O lumină blondă şi dulce, venită 
delà occident ca un nor, răspândea peste vale, 
peste oraş şi peste zidurile mănăst irel , o lumină 
aşa de fluidă şi aşa de străvezie, încât dincolo 
de pădurici , de gârle, de plantaţii , ochii ghiceau 
Apeninil cari s emănau cu nişte ziduri nalte zidite 
Intr 'adins ca să ocrotească, înpotr iva furtunei şi 
a furtunilor lumi, oraşul pe care şi-1 alesese Sf. 
Franc ise ca loc de re t ragere . 
P e poteca care cobora din vîrfurile munţ i ­
lor spre rtpele pe unde curge Tibrul, veneau doi 
călugări , dintre cari unul , slab şi galben la faţă, 
cu hainele prea largi pentru trupul lui p rea us ­
cat, era călare pe o măgăriţă. Tovarăşul gânditor, 
mergea înainte, ţiind de frâu pe bunul dobitoc 
care înainta în cet, puind cu băgare de seamă 
picioarele printre pietre ca să nu zdruncine pe 
cel care-1 călărea. 
Cu cât s 'apropriau, aceşti doi oameni de 
Assise, număru l păsări lor creştea. Veneau din toate 
puntele cerului , din spre Spoleta sau din spre 
Perusa , din spre Răsări t unde este Ancona, sau 
din spre Apus unde este Toscana. 
Toate stolurile acestea de pasăr i veniră să 
sboare d 'asupra celor doi tovarăşi , şi cel care 
e ra călare pe măgăriţă şi a cărui vedere era s labă 
din pricina frigurilor zise celui la l t : 
— De unde vine forma aceasta în tunecoasă , 
d 'asupra n o a s t r ă ? O fi vrând iar să plouă mai 
na in te de a ajunge noi la Porz iuncule . 
vorbiri combătând cheltuelile militare şi de răz-
boiu. In decursul vorbirilor s 'auziau dinspre mare , 
salve de tun date spre salutul vaporului de răz-
boiu Ferdinand Max. Oratorii au scos în evidenţă 
contrastul dintre declaraţ iuni le despre pa;>e ale 
guvernelor şi cont inua îna rmare a statelor. Dup'-
ameaz au vorbit şeful muncitori lor Pittoni, ba ro ­
nul Lazarini , deputaţii Ferr i şi Ellenbogen, toţi 
împotr iva i redentismului . 
— I n a u g u r a r e de v a p o r în T r i e s t . In 22 
a fost în Triest inaugurarea unui nou vapor de 
răsbol numit după prinţul Ferd inand Maximilian. 
Inaugura rea cu obieïnuit i le solemnităţi a săvâr­
şit-o princesa Maria Iosefa, care a sosit în fa­
brica de vapoare pe vaporul Teliran — puţin 
după orele zece. Aici a fo^t primită de adtnira-
lul Montecucoli şi de ^lte notabilităţi sosite aici 
pentru astă serbare. In frumoasa baraca de curte 
unde princesa nainte şi după serbare a ţinut 
cercle erau adunate notabilităţile Intre cari erau 
ministru Gali, Rozei, Buguoy, mai mulţi deputaţi 
In frunte cu presidentul , contele Wetter , mai mulţi 
deputaţ i maghiar i . 
Admiralul mulţumeşte princeseî In numele ma­
rinei militare pentru activitatea arăta tă . Pr incesa îşi 
esprimă bucuria că cu învoire mai naltă poate 
da vaporului numele bravului reînfiinţător a ma­
rinei militare. Apoi a urmat inaugurarea şi au 
lăsat vaporul pe apă, Serbări le s'au terminat 
după orele 12 ; pr incesa s'a re 'n tors la Triest şi 
d'aicî la Viena. Seara toate vapoarele au fost 
splendid i luminate. 
— Cale ferată nouă în comitatul Aradului. 
Inginerul D «rvas Lajos, care esploatează car iera 
de peatră delà Sârbi şi Vosdoci din comitatul 
Aradului , a cerut concesie pent ru a face cale 
ferată, care să lege cele două sate cu staţia Hăl-
magiului. Erl comisia adminis t ra t ivă , sub condu­
cerea lui Unger Manó, trimisul ministrului de co-
merciu, a căpi tanului Iosif Paul , trimisul ministe­
rului de războiu, şi a altor représentant! al au to­
rităţilor administrat ive, a fost la faţa locului şi a 
opinat, că se poate da concesie pentru const rui rea 
căii ferate. Remâne , ca în curând să-şi dea cu­
vântul ministrul de comerciu. 
- iKtt^mro игіцн-ііпііі r eg ic iu . /jiaiele ita­
liene sunt revol ta te pentru negligenţa care a 
ară ta t -o guvernul în urmăr i rea lui Victor Jafîei 
care pe cum se ştie a fost tovarăş ucigaşului r e ­
gicid Breşei. Dacă lui Breşei nu-i reuşia aten­
tatul, era datorinţa lui Jafîei să ucidă pe Um­
berto la serbările de gimnastica din Mouza din 
anul 1900 luna Iulie. N'a ajuns insă r tndul la 
munca iui Jafîei, el apoi a scăpat ; i-au găsit în­
tâi refugiul In Elveţia când însă poliţia italiană 
i-a dat de urmă, a fugit în Egipet. Aici s'a sim­
ţit în siguranţă aproape patru ani , în sfârâit însă 
Insă sfântul Francise (fiindcă el era) răs­
punse cu glasul său cel mai dulce : 
— Să nu ai nici o frică, f ra te ; ceea-ce vezi 
d-ta nu sunt norii cerului ci surori le noas t re , cio­
cârliile. Ciripitul lor slăveşte pe Domnul şi a r i ­
pile lor, în drumul nostru aduc pacea călătoriei . 
In momentul acesta măgări ţa luneca înt r 'un 
văgaş şi fratele bolnav fu cât p 'aci să cază. Atunci 
Francise zise i a r : 
— Să ne oprim aici, f ra te ; biata măgări ţă 
e obosită şi t rebue să ne aducem aminte că do­
bi toacele acestea sunt bine cuvânta te de când 
Christos a ales pe unul din ele ca să între pe 
spinarea lui în Ierusalim. 
După ce zise vorbele acestea, Franc ise ajută 
pe fratele bolnav să se dea. II aşeză binişor în 
marginea drumului , lângă nişte butuci de viţă, şi 
pe măgări ţă o duse până la un copac şi o legă. 
Ciocârliile îşi opriră mersul , pe u r m ă se r i ­
sipiră în câmpie . 
In momentul acesta trecu o adiere dulce 
care duse spre oraş mirezmele dealului , a pădu­
rilor verzi şi a plantaţiilor. Bietul bolnav, ca re 
sta rezimat Intre butuci, oftă greu. 
— Ce ai, frate Rufin ; iar ţi-e sete ? zise 
Francise . 
— Iar îmi e sete, frate Serafic ! zise fratele 
Rufin. 
Atunci Franc ise se uită spre cer după o 
ciocârl ie care t recea. Băgă de seamă unde se lăsa 
ea jos într 'un tufiş, şi acolo o zări bând apă. Cu 
cât bea, gâtul ciocârlii se umfla şi ridica pliscul 
în sus ca să înghită. Ca să nu o tu lbure , F r a n ­
cise aştepta până să se ură ea de apă, şi după 
ce zbură ea, el s 'apropie şi luă apă rece In palme. 
Cu degetele lipite ca sà nu se scurgă apa, se In-
poliţia egipteana l'a prins în Cairo, şi despre a tiifl 
şi luat notiţă, cu câte-va săptămâni naintedete 
ziarele europene . Autorităţi le egiptene anligl 
noşti inţat eonsulul italian din Cairo, sà detfl 
ştire la ministrul de eeterne competente xm 
rea tovarăşului regicid. Deaicï însà m 1 
făcut nici un pas şi mal puţin au tăcut anta 
tăţile din Italia că rora probabil tot din :.l 
le-a venit la cunoşt inţă arestarea lui im 
Poliţia din Cairo nu înţelegea tăcerea ilii 
nilor şi după tăcere de mai multe săptămânii 
e l iberat pe Jaffei şi l'au oprit pentru tot-deaJ 
de-a se r e 'n toa rce în ' Egipet ; aşa dar dacii 
tovarăş nu e chiar dispus a se întoarce înl'.il 
tn altă ţ ea ră se po te simţi tn deplină sigura! 
Ziarele i taliene într 'un glas strigă acum coJ 
purcedere l autori tăţ i lor lor in adevăr netnţelel 
şi fără pereche . Pe Breşei însă Га ajuns firi 
mul. Pe cu s se ştie adecă e condamnat I 
chisoare pe viaţă, căci în Italia numai pàcal 
militare se pedepsesc cu condamnare la moaJ 
Abea însă la un an de închisoare el з'а strane 
tn t emni ţa de pe insula Murda. 
— Oraşul ideal işt i lor . S'a răspândii 1 
nul în toată lumea , că miliardarul americanii 
negie, cunoscut ca cel mai mare filantrop, irl 
să înfiinţeze aproape de Haga un oraş, în careш 
cuească numai ide ilişti. Locuitorii idealişti vorl 
dator inţa să se ocupe numai cu ştiinţele şi cuarl 
şi ca să nu ducă griji pentru ziua de mâne,! 
mese gratuit mâncare , îmbrăcaminte şi locul 
Despre planul fantasie circulează multe veni 
şi se susţine, că sumă oribilă a destinat Cárral 
pentru real izarea acestui plan. 
— Pedeapsa poporului . In trei sate 1 
Rusia (guvernamentul Wolhynieu) ţăranii, i j j 
de coloniştii germani şi de nobili , şi-au ràsbol 
in mod îngrozitor asupra numeroşi lor hoţi dea 
Hoţit au fost tor turaţ i în modul cel mai baril 
şi după ce şi-au mărturisi t tâlhări i le , au fosil 
tuţl cu drugi de fer şi imblâciî. Opt-zeci an i 
grav răni ţ i , u n s p r e z e c e au fost ucişi . 
— Licitarea giuvaericalelor şi hârtiilor! 
valoare ale Iul Krivâny. Alai iăcr! au ajuns 
licitaţie mobi ie le lui Krivâny, E r î s'au vâri 
la noul pala t de justi ţ ie giuvaer icalele , losa 
şi hâr t i i le de valoare ale lui Kr ivâny . Liciţi 
a avut foarte mul ţ i vis i tatorl . Cel mai impţ 
tant obiect a fo s t : un i iei cu briliante « 
nisit cu pe3tră de s m a r a g d , care s'a vandal 
781 согоаие. 
P r e ţ u r i l e ob iec te lor v indu te amorţişi 
cam 1 2 0 . 0 0 0 c o r o a n e din pagube le aduse 
Kr ivâny comi ta tu tu l . 
— Incendiu în Lugoj. L u n i d. m. la ori 
5 a fost a l a rmat o raşu l L u g o j . Isbucnise 1 
toarse la Rufin şi-i porunci să-şi plece buzele a] 
palmele lui. Cu chipul acesta îl făcu să bea; 
bolnavul simţind că-l pă t runde fericirea zice: 
— Tată Serafic, aş vrea puţ ină apă să ii 
pe ochi, ca să gonesc sângele şi ca să pot! 
văd bine Rivetcr to , Assise şi Mana de Porziii 
cule, locuri b inecuvâta te . 
Francise se duse iar la pâ râu şi se intőim 
cu apă rece în pa lme. Unse tîmplele, fruntea ji 
ochii bietului Rufin. Acesta oftă uşurat. 
— Mulţumesc, taică Serafic „Ah! iţi mii 
ţumesc , d-ta îmi dai v i a ţ a ! 
Şi cu capul ridicat cu mândrie pe amer 
privi spre orizont а cărui splendoare se desfăşor 
la picioarele lui în caturi succesive şi splendidi 
— P â n ă la Foligno văd eu, t a t ă? elopotniţ 
aceea nu este a sfântului Damian ? 
— Când e vorba de Sf. Damian eu cunos 
foarte bine biserica aceea, fiindcă eu cu tata a 
zidit-o din nou. 
Sfântul s 'apropie de tovarăşul lui. Panto 
lui de lemn se izbiră de pietre... se uită sp 
orizont. Intensi tatea soarelui lumina departe. F. 
de argint dovedeau câ acolo curgeau ape; fr-
nuri ascuţ i te dovedeau biserici ; undulaţiile vel 
păduric i le de muri , de dafini, şi de palmieri'i-
ticl, pe te albe, dovedeau satele. 
Francise , nemişcat şi gânditor, admira In 
muse ţea locului. Aici e ra par tea pe care i o * 
tărîse lui Dumnezeu pent ru cultură, şi lui « 
părea aşa de frumoasă par tea aceasta, i-se piti 
că locurile acestea e rau aşa de mai presufli 
umilinţa Iul, că coas te le acestea roditoare miji-
r au ca un cadru p rea frumos viaţa lui de pipi 
încât o recunoş t in ţă nespusa se năştea in inimilá 
Dumnezeu Ii făcuse prea mare graţie cil 
Bf. 89. „ T R I B U N Ä " Pag. 5. 
r incendiu în 
ibabela, mărg inaşă cu 
n a g a z m e l e casei .Svoboda din 
casa fundaţ ie i P a p . 
ев:;ге se află prăvăl ia d-luî T r a i a n P . Rácz. 
( :ti casa Grosz , în n e m i j ' o c i u ap rop ie re a 
d( iziditului p a l a : a! bancei „ P o p o r u l " . In-
4 iiul se declarase în magazine le de st iclari! 
>! firmei Grosz , de u n d e r ă s p â n d i n d u - s e în 
si :,cât şi toate edificiile laterale. A fost mare 
fê ac, că focul s'a ivit ziua şi nu a fost ajutat 
Iii rât, câc! altfel nu s 'ar fi pu tu t localiza. 
i sul ajutor l 'au d .t î n t ru s t ingerea focului 
iD tó şi pompie r i i mi l i ta r i (ar tuer iş t l ) , ma* 
I lin au sosit şi p o m p i e r i i noş t r i orăşeneş t i , 
li salvarea edificiului nu a m a t pu tu t li vorba , 
iţ tlaj se ada locuinţa şi cancelar ia advocatu-
tl Dobó Actele şi curţi le au pu tu t fi salvate 
II ül aruncându-se pe fereastră afara în piaţ . 
It minţa din pa r t e r (unde se află magaz inu l iul 
k krinetz) era l iberă , nefiind încă închir ia tă , 
ti iio muncă grea de două ore au reuş i t în 
U pompierii asociaţi să local izeze incend iu l , 
Ufta prefăcut totul din casa Iul Svodoba în 
Îşi cenuşă. P r e c u m a f l ă m , au fost atât 
idile p r e c u m şi magaz ine le de st iclărie ale 
Iti Grosz as igura te . („Drapelul*). 
- Bătaie la bancă . Adunarea pentru alege-
ie président de banca societăţii de credit din 
и a fost Împrăşt iată de poliţie, din motivul 
lire cele doua par t ide s'a iscat bătaie. 
j - Grevă. Lucrătorii delà fabrica de gaz 
" 'apesta, 800 la număr , s'au pus erî în 
I. D'cà nu se va face vre-un aranjament , 
û Pesta va fi în î n t u n e r e c . 
Căsător ie u r g e n t ă . La americanii de 
I, căsătoriile se fac foarte repede . Aşa, zia-
jrnan „Coresponden ţa" din New-York pu-
ormătoarele : 
Dopa o cunoşt in ţă de o oră fură cununaţ i 
ale curentei în Atlantic City (New-York) 
I Davis cu domnişoara J enn ie Bain din Fi­
la. Ambii fura recomandaţ i unul altuia la 
fie City. Ei s'au înamora t la prima vedere 
ii o oră fură cununaţ i de preot . 
- Cât au cos ta t cunun i i l e în vremi ie mal 
In anul 1600 s'a cununa t Henric IV., re 
Franciéi, cu Maria de Medicis. El a cinstit 'o 
loara şi lucruri preţ ioase in preţ de 500.009 
el era de nrrHasâ cafenie cusută tot 
de aur şi avea un şlep de 8 metri de lung. 
apoi petri în preţ de un milion de floreni. 
Sigismund de Polonia, când s'a căsători t 
acipesa aust r iacă Matilda. la costat numai 
le 24 de fu ti ţi de aur, rochia miresei a 
700.000 de floreni. El pur tă 5 d iamante în 
(e 3 milioane de coroane , iar podoaba mi-
costa earăşi cam atâta. Pr inc ipele de Ura­
nia când s'a căsători t cu Ana, fiica Principelui 
de S.txonia, au fost în Drezda 5000 de nun t a ş i ; 
6000 de cal au fost hrăni ţ i pe cheltuiala oraşu 
lui cu 12.000 de măji de ovăs Clătitele şi pânea 
au fost pregătite din 4000 măgî de grâu şi 8000 
măjl de săcară . Sau băut 3600 de vedere de vin 
şi 1000 butoaie de bere. Nunta principelui de 
Saxonia a ţinut 6 zile în oraşul Torgan care a 
ospâtaţ în zilele acelea 11.000 de pe r soane şi-a 
hrăni t 12.000 de cai. 
— I i casa de nebuni — cu mintea în­
treagă. Văduva Csudnay , o m i l i o n a r ă d in co­
mitatul T i m i ş avea m u k năcaz cu fiul său E m i l . 
T i n ă r u l cavaler trăia ca o m u l căruia soar ta i-a 
dă ru i t toa te . In t re altele E m i l , s'a îndrăgos t i t de o 
actr i ţă din Pes ta şi nainte cu câte-va s ă p t ă m â n i 
s'a şi logodi t cu ea. Mamă-sa nici s ' audă nu 
voia de asta căsător ie şi a încercat în tot ch i ­
pul sâ-i î ndup l ece la r upe re cu actr i ţa . E m i l 
însă era ne îndoi t . Una însă îi făcea gri je , n u 
era majorean şi ştia că m a m ă - s a n ' a re să se 
învoiascâ la asta — nainte de î m p l i n i r e a vâ"steî 
r ece ru te . 
C e m a r e i-a fost însă s u r p r i n d e r e a când 
un bun pr ie t in al famil ie i îl spuse că famil ia 
nu se mat i n t e rpune nici căsător ie i nici Ia 
aceea să se facă ma io rean . Pen t ru ca să te facă 
m a i o r e a n , t r ebue să te s u p u i să-ţ( vizi teze m e ­
m o r i a . T i n ă r u l Emil s'a învoi t cu bucu r i e şi 
la asta „mică fo rm iii t ä te" . S u b ăst p re tex t apo i 
l 'au d u s în sana toru l lui Dr. O t t o Schva r t ze r 
din Pes ta u n d e l'au dec lara t n e b u n şi l 'au în­
chis — cu toată opoz i ţ ia lui. A c o l o e şi as tăz i . 
I-a succes să c u m p e r e un îngr i j i tor şi astfel să 
t r imi tă d o u ă scr i sor i mi rese i şi-i cere măca r 
un mic s e m n de viaţă că altfel cu adevăra t ne­
buneş te . Mireasa i-a r ă spuns , dar se în ţe lege 
n 'a ajuns în m â n a nenoroc i tu lu i . 
Să î n t â m p l ă la noi în Ungar i a astfel de 
cazur i mul t e , că cine are ban i poate să î nch idă 
şi să dec lare de n e b u n pe or i cine i-ar sta 
în cale . 
— Un călău curagiosl F r a t r i c i d u l u i F r a n ­
cise Bark , care în t emn i ţ a din Linco ln ( N e b ­
raska) îşi aş teaptă csecutarea , j -s 'a p e r m i s ca 
însuşi să-şî execute sent in ţa de m o a r t e . T e m n i ­
cerul a fost. î nc red in ţa t cu astă m i s iune , s'a în­
groz i t însă de un a semenea j lucru. C â n d uci 
gasulu i i-a venit esta la cunoş t in ţă a ruga t t e m ­
nicerul să vie la dânsul şi i-a spus că ÎÏ u ş u ­
rează m u n c a şi p r o m i t e pe cuvânt că m e r g e 
s ingur la locul de p ie rzare şi se esecută s ingur . 
T e m n i ţ e r u l a încunoşt i in ţa t d e s p r e asta 
direcţ ia , asta apoi la forur i le c o m p e t e n t e , de 
u n d e apo i a p r i m i t r ă spunsu l că e ind i fe ren t 
c u m va atârna Ba tkc r pe s p â n z u r ă t o a r e , lucrul 
p r i inc ipa l e, s 'ajunga acolo. Astfel t e m n i c e r u l 
e scăpa t de-o m i s i u n e ter ibi lă , ear B i r k e r e 
încânta t că lumea va vorb i desp re e! ca de u n u l 
care însuş i sita executa t sent in ţa de m o a r t e . 
— Caravană î n g r o p a t ă . Deserturi le Saha -
rieî — necropola atâtor călători au Îngropat o 
întreagă ca ravană consta ta toare din 250 beduin i . 
Unul singur a scăpat , care a putut fugi d inaintea 
valuri lor mărel n i s ipoase . 
Af lă i m e d i a t ă a p l i c a r e dout culegători 
tipografi. R e f l e c t a n ţ i i , în s c r i s o r i l e l o r să a -
n u n ţ e u n d e a u m a l l u c r a t şi z i u a c â n d p o t 
î n t r ă în s e r v i c i u . A se a d r e s a la a d m i n i s ­
t r a ţ i a z i a r u l u i « T r i b u n a » . 
Just i ţ i e . 
A r a d , 24 Ma iu 
§ Condamnare la moarte în Lugoj. D i n t r e 
procese le c r imina le , pe r t rac ta te s ă p t ă m â n a t r e ­
cută în faţa cur ţ i i cu jura ţ i din L u g o j , m a l 
mul t i n ' e r e s şi g r o a z ă a s tâ rn i t p rocesu l fraţi­
lor Nicolae şi Ilie Daraban t . Aceşt ia erau d u ş ­
man i de moar t e al lui P e t r u A n d r a ş e s c u -în 
u r m a u n u i p roces de avere şi — la ins t igarea 
lui Ilie — Nicolae D a r a b a n t a ucis cu 3 lovi­
tur i de secure pe Andraşescu . C r i m a s'a în­
t âmpla t în noap tea de 29 sp re 3 0 Mar t i e a. c. 
A c u z a t o r a fost p r o c u r o r u l Dr. Béla V i r ág . 
Apă ră to r i : Cor io lan B r e d i r e a n u şi D>\ D o b ó 
J e n ö . D u p ă p r o n u n ţ a r e a verd ic tu lu i , t r i buna lu l 
a pedeps i t pe Nicolae Da raban t ca făp tu i to r 
la m u n c ă silnica pe viaţă, ear pe Ilie D a r a b a n t 
ca inst igator la m o a r t e p r in ş t reang Nico lae 
Da raban t n'a ma l apelat , Ilie Daraban t şi apă ­
rător i i au dat recurs de casaţ ie . 
Declaraţîune*). 
Subscrisul am fost acuzat din partea 
d-luî notar din Totvărădia, Tomutia Va-
silie că i-aşl fi zis «becher, lotru şi veni-
tură». In urma înţelegerii ce a avut loc în­
tre noi declar, că aceste termine nu le-am 
folosit la adresa sa spre a-1 vătăma, nici 
nu-mi aduc aminte să le fi folosit şi în cât 
s'ar fi întâmplat, regret întâmplarea şi-1 rog 
pentru scuză pe dl notar. 
Govdşdia, la 2 0 Maiu 1 9 0 5 . 
Nr. 6 4 8 . Roth Vilmos. 
• ) P e n t r u с ѳ і с c u p r i n s e In r u b r i c a a c e a s t a r e d a c ţ i a 
na p r i m e ş t e r ă s p u n d e r e a . 
lie dintre oile turmei . Pen t ra c e a trebuit să 
PMe el pelerinul de rînd ? 
•Suferinţele părintelui Rufin i-se păreau mai 
•womit decât beat i tudinea şi suferinţele lui 
Цаіе lui Anghel, ale lui Bernard , şi ale lui 
Щ ale lui Ion, şi ale tu turor cari r ămăsese ră 
Iise şi pe care 1 va găsi seara pentru citire Ira mâncarea împreună. 1 nemărginită umil inţă spir i tuală îl încovoia şi cu cât mai mult creştea imnul lui de 
te şi cu atâta mai mult înainta în perfecţie, 
ji se mai gândeu la copilăria lui, la fratele 
irnardon, care-1 bătea, la m u m a sa Pica, 
ira aşa de bună, şi se mai gândea şi la 
oi familiară pe care punea tacâmuri şi mân-
îotru săracii cari ar întră. 
Sărăcia era sora lui, pa t roana loi. muma lui, 
eordioasă. Pent ru ea şi ar fi dat ha ina de 
isal. frânghia cu care era încins, pantofii 
in din picioare, sângele dintr ' însul, ca rnea 
lllnsul, oasele dintr ' însul . 
•Taică Seraf ic! Taică Seraf ic! zicea în 
acesta alături de el glasul t r emură to r 
b a n u l u i . 
rincisc, zmuls din visul lui, se Întoarse la 
i acestei rugăciuni : 
Suferi rău, taică ? 
• Aş voii apă ca să-mi spăl pulberea de pe 
jt, laică Serafic. 
|ltaci Francise se în toarse la fântâna, Insă 
i întoarse, zări pe fratele Rufin, îngenun-
ніе şi mâncând lăcomeşte s t ruguri . 
Jil Francise II veni o frică grozavă, adică 
|k întoarcă Rufin şi să-I cunoască . 
Irazul părintelui Serafic nu va fi acolo ca 
ire unei sensualităţl aşa de mar i . Păcă­
tosul nu merita oare pentru o astfel de dor inţă , 
pent ru o astfel de lăcomie, pedeapsa cea mal rea ? 
Francise pricepu iminenţa nenoroc i re ! şi, 
îngenunchind şi el în t re butucii cu struguri în­
cepu să mânînce struguri . 
Şi Francise se gândea : 
— Pentru ce nu sunt eu biata măgări ţă 
care mânîncă mărăcinii de pe marginea d rumu­
lui, mai bine de cât să fiu păr inte le Serafic care 
se îmbată cu zeama strugurilor ? 
Fratele meu însă este bolnav şi sunt dator 
să fac asta pentru dragostea fratelui meu. 
0 singura îndoială îl r ămânea : a cui e ra 
via asta ? a comunităţ i i ori a ţărani lor ? Dacă 
bogăţia era a ţărani lor nu era oare un furt scîr-
bos ? Insă ciocîrliile cari zburau pe d 'asupra, ve­
niră, tocmai în momentul acesta , să s 'abată d'a­
supra capetelor celor doi călugări şi să ciugu­
lească struguri . 
Un astfel de semn dovedi Iul Francise că 
viile acestea erau ale Franciscani lor şi se bu­
cură . 
Şi Rufin când se în toarse , înştiinţat de pa 
sări , şi'l văzu şi pe el mâncând struguri. Avu 
marea putere să'î zică : 
— Mânîncă la înt împlare şi fără frică, frate, 
„nu lua nici aur , nici argint, nici monedă în 
brîul tău, nici saci pent ru drum, nici două ha ine , 
nici două încăl ţăminte , nici baston, fiind-că mun­
citorul este vrednic de h r a n a sa" . 
Vorbele acestea sunt în Sft. Matei (X. 6.10). 
Auzindu-le din gura lui Francise , fratele 
Rufin r ămase în extas şi admiră o dată mai mult, 
sublimitatea de spirit şi mare le sens religios a 
aceluia care găsise astfel încă odată mijlocul ea 
să facă elogiul sărăciei . 
Soarele , în momentul acesta se în tunecă . 
O negură uşoară se răspîndi pe col inele 
ombr iane şi depar te clopotniţa delà Porz inncule 
se a ră tă ca un punt mic de aur . 
Franc ise şi Rufin mal r ămaseră câ tă -va 
v reme să mânînce struguri ; pe urmă, după ce 
pr inseră puteri , eşiră în drumul mare şi se în­
toarseră la Assise cu buna măgări ţă şi cu ciocîrlii le, 
suror i le lor. /. S. S. 
H A Z . 
— P e n t r u ce a muşca t A d a m din m ă r ? 
î n t r ebă un profesor pe un elev. 
— P e n t r u - c ă n 'avea cuţ i t , r ă spunse e levul . 
— Copiii mei a iurează toată ziua. 
— Ce vrei să zici ? 
—• Unul e pictor, altul e poet şi al t rei lea 
a re friguri. 
* 
Bucur ie şi durere . 
El, vesel. — Săru tă -mă Amelio, şi fă-ţl curaj : 
mă duc la pr imăr ie să declar moar tea soacră-meî . 
Ea, ţ ipând. - Doamne! . . . A muri t m a m a ? 
El, graţios — Nu, dar doctorul m 'a asigu­
rat că peste un ceas n 'o să mal fie. 
Tatăl . — Ce citeşti, Gogu le? 
Gogu. — Poves tea unui bărbat şi a unei fe­
mei cari s'au căsători t şi au trăit fericiţi tot r e s ­
tul vieţei . 
Tatăl . — Da, tu citeşti în to tdeauna romane . 
E C O N O M I E . 
A r a d , 24 M a i a 
«Вапеа de colonizare şi parcelare». 
(Dovezi). 
tBanca de colonizare şi parcelare» — 
departe "de a urmări cu activitatea sa o mi­
siune mat înaltă naţional-economică şi so-
cial-politică, — s'a fondat de adreptul con 
tra băncilor naţionalităţilor din Transilvania 
şi în prima linie contra băncilor române. 
Aserţiunile noastre le-am bazat atunci 
pe rapoartele pressei maghiare asupra an 
chetei ţinute de «Banca de colonizare şi 
parcelare» în Cluj. Astăzi suntem în pozi 
ţie de a putea publica ca dovezi nerăstur 
nabile, două scrisori delà însăşi direcţiunea 
«Băncii de colonizare şi parcelare», cari 
confirmă perfect temeinicia aserţiunilor noa­
stre şi conţin totodată o mărturisire auten 
tică şi făţişă a adevăratelor scopuri urmă­
rite de banca din chestiune. 
Una din scrisori, ale căror originale se 
află în manile noastre, are data 20 Aprilie 
a. c. şi constitue răspunsul la o cerere îna 
intată de o comună româneasca din cen 
îrul Transilvaniei la «Banca de colonizare 
şi parcelare» pentru cumpărarea şi parce­
larea unei moşii de 530 jug. catastrale din 
apropierea comunei din chestiune. In acest 
răspuns direcţiunea «Băncii de colonizare 
şi parcelare» dupăce premite, că în prin­
cipiu este aplicată a se ocupa cu chestiunea 
parcelării şi cere informaţiunî mai de aproa­
pe asupra moşiei, continuă cum urmează : 
«observăm însă deja cu ocaziunea acea­
sta, că la cumpărările şi parcelările de moşii 
din Transilvania institutul nostru nu reflec­
tează la nici un caş ig material, ci caută a 
servi cu astfel de cumpărări şi parcelări 
numai scopuri patriotice. Va căuta deci să 
cumpere şi să valorizeze pe calea parcelării 
numai astfel de moşii, prin a cărora cum­
părare şi parcelare va putea să pună sta­
vilă politicei de realităţi a băncilor naţio­
nalităţilor de acolo, politică ce devine tot 
mai ameninţătoare şi periculoasă pentru cau­
za maghiarimiî. — Prin urmare la moşia 
oferită am putea reflecta numai în acel caz, 
când prin cumpărarea şi parcelarea el s'ar 
acuira pământ pe seama poporaţiunil ma­
ghiare de acolo şi am putea asigura traiul 
şi existenţa poporaţiunil maghiare mal să­
race. Dacă din contră prin parcelarea m o ­
şiei din chestiune n'am da, decât un nou 
prilej la extinderea teritorială a naţionalită­
ţilor, — atunci nu putem reflecta la cum­
părarea ei». 
Petenţil nepătrunzând limbagiul, de alt-
CH.m foarte lămurit al acestei scrisori, s'au 
grăbit a da «Băncei de colonizare şi par­
celare» in formaţiunile mal de aproape asu­
pra moşiei, a căreia cumpărare au solici­
tat-o, la ce au primit delà direcţiunea nu­
mitei bănci deja cu data de 24 Aprilie a. 
c , următoarea rezoluţiune : 
„Răspunzând la scrisoarea Dv. delà 22 crt. 
Vă aducem la cunoştinţă, cu institutul nostru 
urmăreşte în Transilvania, — precum am amin­
tit şi în scrisoarea noastră precedentă — mal 
presus de toate şi exclusiv numai scopul de a 
apăra cauza maghiarimiî, ameninţată cu perire 
prin politica de realităţi a băncilor naţionalită­
ţilor de acolo — şi a salva, după posibilitate, 
ceea-ce mai este de salvat ; prin urmare nu do­
reşte a promova şi a-şi da concursul decât nu­
mai la acuirarea de mo^ii maghiare pe seama 
maghiarilor. 
Deoare-ce prin cumpărarea şi parcelarea 
moşiei din chestiune nu numai, că nu s'ar a 
junge scopul urmărit de no', ci tocmai corsa­
rul, adecă s'ar promova numai extindrea na­
ţionalităţilor — regretam de a nu vă putea îm­
plini cererea". 
Ne credem dispenzaţi de orl-ce co 
mentar ; scrisorile de sus sunt o mărturie 
evidenta, că nu băncile naţionalităţilor fac, 
ceea-ce li-se atribue în continuu pe nedrept 
şi nu ele sunt acelea, cari urmăresc scopuri 
exclusiviste naţionale, ci tocmai băncile ma 
ghiare, cari precum am văzut, refuză ca 
tegoric ajutorul lor orl-cărei întreprinderi, 
prin care nu se promovează deadreptui in­
teresele specifice ale connaţionalilor lor 
lucru care despre băncile noastre nici când 
nu se susţinea cu temeiu şi cu atât mal 
puţin se va putea dovedi . 
{Revista Economică"). C. P. 
Bursa de mărfuri şi efecte din 
— Cota oficială pe ţiua de 24 
Încheierea la 12 ore : 
Grîul pe Maiu ( 1 0 0 clgr.) . 
Cucuruz pe Maiu 
Cucuruz pe Iulie . . . . 
Grîu pe Octombre 
Secară pe Octombre . 
Orz pe Octombre 
Incheerea la 5 ore : 
Grîu pe Maiu 1905 
Cucuruz pe Maiu 
Cucuruz pe Iulie 
Grîu pe Octombre 
Secară pe „ . . . 
Ovăs pe Ociombre 
Secară pe Octombre . 
Piaţa din Arad. 
S'au vândut: 
5 8 0 — 6 5 0 măjî metrice grâu cor. 
3 2 0 — 3 4 0 „ „ cucuruz „ 
Semnare nominală: secară: 
R )• 0 r Z : 
ovăs: 
Budapes t a . 
Maiu. — 
1 8 - 1 8 — 1 8 2 0 
1 5 4 4 — 1 5 4 6 
1 4 7 2 — 1 4 7 4 
16 6 4 — 1 6 - 6 6 
1 3 4 6 — 1 3 4 8 
11 - 3 8 — 1 1 -40 
1 8 - 1 4 — 1 8 - 1 6 
i 5"54—15*56 
1 4 - 7 4 — 1 4 - 7 6 
1 6 - 5 8 — 1 6 - 6 0 
* 3 * 4 4 — i З Ч 6 
1 1 - 4 0 — i Г 4 2 
I I* l8—I Г 2 0 
( 1 0 0 klg.) 
1 7 . 0 0 — 1 7 . 4 0 
1 5 . 1 0 — Г 5 . 3 0 
1 4 . 6 8 — 1 4 . 7 0 
1 4 . 6 0 — 1 4 . 8 0 
1 3 . 6 0 — 1 3 8 0 
Piaţa din Aradul-nou. 
S'au vândut : 
5 0 0 — 6 0 0 măji metrice grâu cor. 
3 0 0 — 4 0 0 „ „ cucuruz . 
Semnare nominală: secară . . . 
„ „ orz: 
ovăs: 
8 . 4 0 - 8*50 
7 4 0 — 7 - 5 0 
7 - 1 0 — 7 - 2 0 
Т З О 
7 - 0 0 
7 -20-
6 - 9 0 -
B u r s a d e b u c a t e d i n T i m i ş o a r a . 
Grîu 7 9 — 1 0 0 klgr, 
a 8 ° — » я 
Secară : 100 „ 
Orz : „ „ 
Ovăs mercantil 100 
„ cernut „ 
Cucuruz vechiu „ 
nou 
k l g . 
Cor. 1 6 - 7 0 — 1 6 7 5 
„ 1 6 7 5 — 1 6 - 8 5 
и 1 3 . 7 0 — 1 3 - 8 0 
„ 1 3 7 0 — 1 3 8 0 
" 3 7 ° — ' 3 ' 8 o 
1 3 5 0 — 1 3 " 6 ° 
n 
n 
1 4 - 8 0 — 1 5 * 0 0 
P r e ţ u l a l c o o l u l u i î n A r a d . 
Alcool rafinat în mare . . cor. 
„ m i c . . . 
brut „ mare . . „ 
„ mic 
1 5 8 - -
і б о - — 
1 5 6 — 
1 5 8 — 
rech 
TIrgul de porci diu Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni grei pă-
ea în greutate peste 4 0 0 chlgr. 1 3 0 — 1 3 1 
fii. ; bătrîni mijlocii, părechea în greutate 3 0 0 
— 4 0 0 chlgr. — fii. ; tineri grei în greutate peste 
3 2 0 chlgr 1 3 9 — 1 4 1 iii ; Calitate sîrbeaşcă : grei, 
părechea peste 2 6 0 klg. 1 3 9 — 1 4 0 fii.; mijlocii 
părechea 2 4 0 — 2 6 0 chlgr. greutate 1 3 7 — 1 3 8 fii. 
Uşori până la 2 4 0 kgr. 1 3 6 — 1 3 7 fii. 
POŞTA REDACŢIEI. 
CEFA. Muţumite publice mal lungi nu se pu­
blică de cât plătindu-8e tacsă. 
Alte chestii, te asigurăm, publicăm cu a-
ceeaşî plăcere delà D-ta, cu care am făcut-o 
asta în trecut. Va rugăm chiar să ne trimiteţi 
cat mai des corespondenţe de prin Bihor. 
M U S T A N G E R U L NEGRI 
— ROMAN S E N S A Ţ I O N A L -
D e 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER. 
( U r m a r e . ) 
— Este el îţi spun ! Fra te meu a g 
Este rîndul meu acum să mor ! Suntem 
dule !" 
Şi Luiziana ar fi căzut de pe pri<p5, dad 
vară-яа n 'ar fi luat-o în bra ţe . Aceasta la ap№ 
pierea pericolului, lucra cu toată energia, şi s 
gele rece al unui bărbat obicinuit cu aceste sur 
pr inderi tnspaimăntoare . . 
„Haide Luizi, zise ea verişoarei sale, alrc 
eut momentul , când aveam dreptul de a pierde 
curajul. Acum e vorba să fim cu judecată şi său 
apă răm singure, de bare-ce nu ne putem rea 
decât pe noi. Fiecare să se aşeze la locul sii 
pe prispă, gala să tragă şi cu cartuşe de щ 
în a p r o p i e r e ! Şi mai ales nimeni să nu tragi i 
prisos sau înainte de a da eu semnalul. Sä 
tăm ca Indienii să ajungă la bună bătae 1 
puşcă !" 
Pe când isprăvia această mică cuvânliJ 
Indienii soseau la vre-o 50 metri deh bastioJ 
al căruia apărător i abia avuseră timpul de a j 
aşeza despărţ i ţ i , în lungul prispei, şi a se | 
găti să tragă la semnalul dat de tinăra fată. 
Indienii ne văzând pe nimeni în jurai 1 
chausului şi crezând că cel ce-I ocupă se relij 
seseră în case speriaţi şi gata a se preda, sej 
pr isera de odată la vre-o cincizeci de 
scoţând strigăte grozave. In acest moment cil 
voce scurtă Tennessee dede semnalul aşteptaţi 
patru lovituri de puşcă plecară din bastion i 
mate, ap roape numai decât de detunătura 
rabină a tinerel fete. 
Cinci oameni căzură morţi sau răniţi I 
moarte , ear ceilalţi se îndepăr tară cu prudeil 
scoţând înjurături năprasnice . Tennessee nuj 
vremea Incărcându-ş i a r m a poruncise celor p 
tru apărător i să schimbe locuri le, pentru ai 
pe duşmani să creadă, că sunt mai numai 
decât erau în real i tate şi să încurce mi 
mereu, apoi de a se ţine gata pentru al 
nou la comandă . 
Cât despre Coadă de Tigru, dînsui cod 
dase în acelaş t imp oameni lor săi o mâi 
aproape analoga, făcându-i să se desfăşoaij 
s ingura linie de bătaie în formă de semicmi 
puţin depărtaţ i unui! de alţii, pentru a oferi] 
cunjuraţi lor o ţ intă mai grea. Mal dase pon 
să t ragă ap roape în cont inuu, dar făcând I 
se poate pentru a nu răni pe cele două felii 
Cu începere din acest moment , 
începură a şuera în toate direcţiunile pe 
pra apără tor i lor blochauzului , care fură o 
de a se ascunde la spatele parapetului 
putea trage. Tennesse înţelese îndată cà p 
nu era de ţ inut . De câte ori se expunea i l 
scoate capul vedea linia Pieilor-Roşii apropiine-î 
mereu , pe când cele două capete ale polcon 
t indeau să se reunească şi să năvălească lij 
bară . Scopul lui Coadă de Tigru era evident! 
închidă pe împresuraţ i în t r 'un cerc de foc, Г 
mijlocul căruia li-ar fi cu neputinţă de at 
lovitură de puşcă, până când câţi-va din rfcl 
nicil săi să poată pă t runde sub case şi 
să tragă asupra apărător i lor bastionului saoj 
se năpus tească asupra lor. 
T ină ra miss Magofi'in sări de prispa iii 
vară-sa şi o în t rebă repede , cu o voce I 
grijată : 
„AI putea tu să trag! focuri ? Trebuej 
ori-ce pre ţ să ne ajuţi şi să prinzi curaj. 
— Aşi p u k a să dau câte-va focuri sil 
încerca tot ce vel dori, drăguţa mea. Iartlf 
că sunt atât de laşă. 
— Vezi bine, că dac i am fi numirojlj 
putea să ne apă răm, şi că nu armele ne Г 
Trebue neapă ra t să faci şi tu ceva şi si 
aci până când vor sosi amicii noştri şi I 
ceea-ce nu poate zăbovi. Haide şi voi, adat' 
adresându-se femeilor negre, care se tupili 
la baza paiisadei, aveţi numai un mijloci 
s ăpa delà moar te , acesta este de a vi 1 
sau de a ţ ine duşmanul la distanţa panii 
ne va sosi ajutor ! Luaţi fiecare câte o ani 
trageţi de câte ori veţi putea. Puţin ne pid,j 
veţi face numai sgomot ! 
— Oh ! miss ! gemeau femeile negre, 
pus nici odată m â n a pe puşcă. (Vii 
R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : Serer Вом. 
B d i t o r - p r o p r l e t a r : Gpor i rc Mehla, 
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ăvâiîa de fer şi deosebite instrumente 
Г H 
r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek) 
A r a d , A i d r à s s y - t é r 3 . 
lelefon 386 . Telefon 386 . 
posit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
ferite instrumente, în ferăril pentru mobili 
iißni, cuptoare Je fer de Nadrág şe 
Hing de primul гащ Ma şine (sparhert) 
Щ\т bucătării de Olanda elegante, specia-
pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
w? Ferlah şi Piper, puste pentru vânători : 
pol d e vênzare a coaselor de oţel Bâ­
ti Béla şi a pumpelor de stropit contra 
Jliorosporei pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de verit etc. 
pfece enqleţe, Solinqene veritabile, pene-
tin urî si briciuri. 
r< 
n 
H 
3-
Deposit esciusiv „ А Н О Г 
seama ţinuturilor sud-ungare uni-
jldeposir, al lustrului de argint: 
VENUS pentru cuptoare. 
B a n d e l e d e p r o v i n c i e s e e f e c t u e s c p e n t r u 
p r e ţ u r i l e i e f t i n e d e z i . 
GradinaMikádó 
A s t f t s e í . r á 
> I e r c u r î o o 
o o 3 - 4 V l i t l u 
dat de Musica regimentului ces.-reg. de in-
fanterie nr. 33, din Ioc. 
Î n c e p u t u l l a 8 o r e s e a r a . = P r e ţ u l de I n t r a r e 20 flleri. 
In grădină se serveşte proaspătă renumita 
»Bere de Martie* din Prima Fabrică Ungară 
j e g e r e d j n Kőbánya. = = 
La disposiţie: mâncări reci, vin excelent de 
Măderat, diferite alte beuturî fine, cafea, etc. 
Cu s t i m a : SZUSZ MOT. c a f e n i e r . 
W ALEX. M. POP 
specialist în medicina internă ; 
consultă zilnic delà 8 — 1 2 a.m. 
şi delà 3—6 p. m. — — în 
B A Î I s E Н Ш Ш Ш Е 
(HERCULESFÜRDO) 
Hog pe ori cine să binevoiască a se 
convinge ce bine şi ce ieftin îşi poate 
procura de Ia mine od-ce orologiu şi 
giuvacricaie din argint şi aur curat 
_ZZZ_ZI de 14 carate. ZZZZZZI 
s s s A R A D , Piaţa Libertăţii sas 
lângă edificiul teatrul ut vechiu. 
Igaz Sándor 
ciasornio^r şi g iuvaergiu . 
Cine 
m e r g e la staţii balne­
are ori în vilegiatură 
să ducă cu sine destulă 
h â r t i e d e s c r i s o r i 
şi alîe requisite de scris, fiind-că în streini 
pe bani scumpi capătă dese-orl material rău. 
B i l e t e d e v i z i ta 
aşişderea, să-şi tacă accsă din destul, fiind­
că neîntrerupt are lipsa de ele. 
D e . c u m - v a cunoaşte arta fotografiei ori de 
voeşte s'o înveţe, poftească a cumpëra o 
M a ş i n ă de f o t o g r a f i a t = 
cu toată ga^natura ei, ieftină si bană. 
Eternizarea prin fotografare a frumoaselor 
ţinuturi romantice, ori evenimente, ne oferă 
distracţia cea mal plăcută. -
I n t r o d u c e r e în arta f o t o g r a f i e i . 
Hârtie de scrisori : 
Margaret MilI, 
Adria, 
Myrtle Miile ş. ni d 
Bilete de visita 
Macini de fotografat 
Se pot cumpëra cu preţurî convenabile. 
prăvălie de hârtie, tipografie şi mare 
_ _ _ magazin de articole fotografice. _ _ _ 
E Mare E 
asortiment! 
iile a l C u l i - i i Vînzare 
d e V I N 
în marc şi mic, 
producţiunc 
(Oláh-Szt-György, Besztercze-Naszód m.) 
i 
4 
pentru cantitatea mare de carbonat de sodiu, 
clorure metalice şi acid carbonic întrec cele 
mai renumite ape minerale din Europa. Să a-
plică ca cură de băut cu cel mai mare surces 
la toate boalele acute şi cronice de stomach si 
intestine, la obstipaţie cronică, la hyperaemie de 
ficat, la disolvarea pielrelor de beşica, biliare şi 
de rinichi, la haemoroide, la blenorrhoe (triper) 
si catare de uter, la afecţiunile catarale ale căilor 
respiratoare, la debilităţi nervoase (neurastenie, 
histerie), la reumatisme şi podagră, la scrofulă. 
Ca bae (scaldă) influinţează minunat resorbirea 
exudatelor pleuritice, peritonitice, uterinare, etc. 
precum şi la deosebitele boale de piele. 
Sesonul încei e la 1 Iunie şi ţine până 15 Septembre 
0 m u l ţ i m e d e o d ă i c o r e s p u n z ă t o r m o b i l a t e s t a u l a d i s p o s i ţ i a 
pub l i cu lu i tn p r e ţ de 1 cor . p â n ă În 4 co r . — B u c ă t ă r i a f o a r t e 
bună şi i e f t ină . — I n s a l o n u l d e c u r ă s u n t d i s p o n i b i l e j u r n a l e , 
Mbi io t ecă , e t c . — P a r c şi a l e e p e t e r e n u l b ă i l o r . — L o c u r i d e 
e s c u r s i u n e In Î n a l ţ i i m u n ţ i d in v e c i n ă t a t e . — M u s i c ă p e r m a n e n t ă 
Preţul pentru o scaldă caldă i cor. a unei reci 40 filerl. 
Ultima staţiune ferată e Bistriţa (Besztercze), 
unde In o r i - c e t i m p s t a n t r ă s u r i c o m o a d e l a d i s p o s i ţ i a p u b l i c u l u i . 
Medic de scaldă : Dr. Wilhelm B u d a c k e r . 
Prospecte franco trimite 0 0 0 0 0 0 
Direcţiunea băilor. 
Vin nou 
Schiller 
Vin veci 
p r o p r i e 
p o d g o r i a S i r i e i . 
alb, litra . . . . 
din 
Rachiu de drojdii, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de 
de buca 
Pelin sirbesc 
52 fiieri. 
56 ti ţ 
64 > 
80 > 
1 — cor. 
1 60 cor. 
2 40 > 
1.20 veritabil 
S e c a P a t ă la Q u i r i n . S á n d o r 
Arad, Aulith Cajos-u. 1 e. 
ALIFIA 
CAMF0RATÄ Söldes 
după cele mal nouă cenetărî stienţifice 
în 8 zile face să dispară orice necu-
răţeuie a feţii, precum şi pete, pi­
strui, negei, roşimea fetei şi a manilor. 
Un flacon mal mare 1 cor. 60 fii. 
» > » > 1 > — » 
Se poate folosi numai sara ; orice săpun 
nu-î strică. 
Apoteca lui Földes Kelemen, Arad, 
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Condiţiunea principală a 
F R U M S E Ţ E I 
este, ca faţa şi manile su fle fine, ear !n scopul acesta 
mijlocul cel maî potrivit este 
Crema-G yöngy 
care este cu desuvlrşire inofensivă şi face peiea fina 
de loc dupa o singuià folosire. 
In u r m a uneî folosiri îndelungate mitesseril supă­
răcios!, aluniţele şi petele de ficat dispar. 
Preţul un borcan I cor. 
Sipia k Crema-Byo&gy I oe». 
G y ö n g y - C r é m a p u d e r 1 c o p . 
Se poate comanda delà: 
finnül HAUER LAJOS. 
A R A I ) , Pécskai-ut. 287 
C a r o l І І г в з д Л е г 
fabrica priv. ces. şi reg. da maşini agronomice 
B u d a p e s t a , VI., Vác i -körút 59 
L i f e r e a z ! 
Automobile, 
locomobil 
a s o r t i m e n t e com 
p l e t e p e n t r u m a ş i ] 
d e i m b l ă t i t , ásol 
t i m e n t e p e n t r u 
p l u g u r i c u abur 
„Milwaukee* 
m a ş i n i d e cos i t , m a ş i n i d e s e c e r a t şi legat s n o p i , d e c o n s t r u c ţ i 
c e a m a i n o u a 
şi o r i - c e a l t e maş in i e i 
c u t a t e s o l i d si t r a in i maşini de sămănat „Rákóczy Drill" 
C o n s p e c t p e n t r u p r e ţ u r i ş i a r t i c o l e se t r i m i t e g r a t i s Ia d o r i n ţ a . 
Ш № № m LUI L Ö W Y 
pentru î m p r u m u t de si stra 
r e c o m a n d ă m a r e l e inagaz'll d e saci şi st' a*' bune în o r - c e m ă r i m 
Serviciu prompt şi conştienţios- - - - Preţuri foarte ieftin 
Cel mal bun loc pentru saci şi strae bune! 
c u v a g o n u l = = = = = CARTOFI PRIMA p e n t r u c u i n ă şi samâni 
L ö w y Z s i g m o n d 
SS 
> 
Sí 
© Sí 
© 
ta 
© »— 
u 
c 
«*5 
tes 
G* 
s e 
S p ă l ă t o r i e d e a l b i t u r i e u v a p o r . 
î n t e m e i a t ă , l a 1 8 Ö 8 . 
M U L L E R I . & F I U L 
văpsitor de postav, curaţilor chemic şi spălătorie-fabrică de a lb i tu l cu vapor 
în ARAD : n Stabilimente de colectare 
Haläsz-utcza 2 9 - 3 0 sz. 
Asztalos Sándor-utcza 2—>3„ Forray-utcza 4.. József fó'her-
czeg-út 11.. 
Brassó, Déva, Gyulafehérvár, Szászsebes, Segesvár, 
3 
A v e m o n o a r e a a d u c e la b i n e - v o i t o a r e a c u n o ş t i n ţ a a p . t. p u b l i c u l u i , c ă n e - a m a d ă o g a t 
fabrica de văpsitorie chimică de postavuri şi curăţitorie chimică c e a cu b u n r e n u m e , 
c u o spălătorie de albituri cu vapor, provăzută cu maşinile cele mai moderne, 
u n d e s e s p a l ă o r i - c e fel d e a l b i t u r i , în d e o s e b i : g u l e r e , m a n ş e t e şi c ă m ă ş i b ă r b ă t e ş t i , şi se c a l c ă 
d e s t r ă l u c e s c . — In f a b r i c a n o a s t r ă se c u r ă ţ ă c h e m i c şi v ă p s e s c . h a i n e d e b ă r b a ţ i , f e m e i şi c o p i i , 
p a r d e s i e , d a n t e l e , p e r d e l e ş. m . d . 
R u g â n d u - n e p e n t r u binevoiiçfu1?Mu;ijin al p . t. p u b l i c u l u i , r ă m â n e m 
cu t o a t ă s t i m a 
M ü l l e r J. & F i u l . 
Y3. ti, « j S,~ 
V> •c . . ' sJ 
Nr. de telefon 459. 
S p ă l ă t o r i e d e a l b i t u r i c u v a p o r . 
Ш Ш 
© 
1 
SL 5; 
5* 
0 
© 
• 4 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
